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1 Tout livre issu de contributions éparses faites dans le cadre de séminaires doit éviter le
piège d’avoir de trop fortes inégalités de propos et de liens entre les intervenants. Ce
piège est remarquablement évité ici, les articles restant très en lien avec l’objectif des
trois parties de cet ouvrage. 
2 La  première  partie,  plus  rude  pour  les  profanes,  disserte  du  concept  même  de
développement durable, dont on sait bien qu’il est tellement utilisé à tort et à travers
depuis  2  décennies  que  cela  gêne  fortement  les  débats.  Le  fait  que  les  différents
interlocuteurs pour cette partie viennent d’horizons professionnels et géographiques
différents  apporte  un réelle  richesse  à  cette  partie  de  l’ouvrage,  au risque de nous
noyer encore plus dans notre quête de définition « soutenable » du concept, les limites
entre économie et environnement étant par exemple déjà impossible à déterminer.
3 La deuxième partie, plus intéressante pour les acteurs de l’aménagement du territoire,
met ce concept en pratique au travers des Agenda 21, de la recherche des meilleurs
indicateurs de développement durable, de leur prise en compte dans la planification
locale et régionale.
4 La  dernière  partie,  résolument  prospective,  embrasse  toute  une  série  de  moyens  à
mieux mettre en œuvre pour gérer durablement le  territoire :  écologie industrielle,
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meilleure  compréhension  des  logiques  de  mobilité,  évaluation  d’impacts  sur
l’environnement, meilleure participation pour une meilleure adhésion… 
5 En bref,  cet ouvrage présente l’immense intérêt de privilégier non pas de nouvelles
pistes  de  réflexion,  mais  bien  des  actions  concrètes  en  matière  de  développement
territorial durable.
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